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Abstract Polychlorinated biphenyls (PCB) causes the release of superoxide during the metabolic
process. Therefore, Yusho victims are thought to be exposed to oxidative stress caused by PCB,
because high concentrations of PCB are still detected in the serum of Yusho victims. Furthermore,
oxidative stress contributes to the generation of autoantibodies because of oxidative modification. In
order to estimate the autoantibody in Yusho victims, we mesured serum levels of anti-SS-A antibody
(Ab) and anti-SS-B Ab both in certified Yusho victims and age-matched controls. The mean values of
anti-SS-A Ab were 4.0± 17.1 (Index) in certified Yusho victims and 0.7± 0.5 (Index) in controls. And
themean values of anti-SS-B Ab were 7.4± 4.6 (Index) in certified Yusho victims and 5.6± 1.7 (Index)
in controls. Although the occurrence rates of anti-SS-A Ab and anti-SS-B Ab were high in Yusho
victims, there were no significant difference between Yusho victims and controls.
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②血清中抗 SS-B 抗体測定：測定は MBL 社の





研 究 結 果
１．抗 SS-A抗体価測定結果
平均年齢は油症患者 70.3± 9.7歳，健常人 67.
0± 11.6歳で有意差を認めなかった．油症患者






平均年齢は油症患者 70.7± 10.4歳，健常人 69.
3± 10.6歳で有意差を認めなかった．油症患者
















74 1 2 77
20 0 0 20







表２ 抗 SS-B 抗体陽性率における比較
75 1 1 77




抗 SS-A 抗体の対応抗原である SS-Aは細胞質
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